




















































































キーワード 60年代 70年代 80年代 90年代 00年代 10年代 未確認 合計 比例
酒関連 0 7 26 49 69 43 21 215 57.8%
夢 1 2 16 40 60 37 22 178 47.8%
涙（なみだ、泪） 0 5 21 35 37 39 17 154 41.4%
心（こころ） 0 5 21 30 45 37 16 154 41.4%
夜 0 8 20 37 45 24 15 149 40.1%
女（おんな） 0 3 17 33 43 24 11 131 35.2%
男（おとこ） 1 4 17 23 39 28 18 130 34.9%
花（比喩） 1 1 10 20 41 19 18 110 29.6%
人生 1 2 5 18 32 22 17 97 26.1%
苦労 0 3 7 15 22 14 13 74 19.9%
雨 0 3 10 18 19 13 10 73 19.6%
故郷（ふるさと） 0 1 4 8 33 15 12 73 19.6%
人情（人の情け） 1 1 1 9 13 17 9 51 13.7%
未練（みれん） 0 0 8 12 18 9 1 48 12.9%
寂（淋しい、淋しさ） 0 4 4 12 8 11 8 47 12.6%
雪 0 1 3 12 17 4 7 44 11.8%
旅 1 2 6 8 5 11 8 41 11.0%
春 0 1 4 8 10 9 6 38 10.2%
港（みなと） 0 0 5 10 11 7 4 37 9.9%
船（舟） 0 2 6 7 12 4 5 36 9.7%
大阪（河内、浪花） 0 1 5 13 9 6 1 35 9.4%
死 0 2 9 9 5 3 5 33 8.9%
耐える 0 1 2 7 11 6 5 32 8.6%
坂 0 1 5 4 11 7 4 32 8.6%
ネオン 0 0 4 8 8 7 4 31 8.3%
一筋（ひとすじ） 0 2 1 6 13 5 4 31 8.3%
暖簾（のれん） 0 1 2 4 14 5 4 30 8.1%
寒（さむい、寒さ） 0 1 0 5 9 10 3 28 7.5%
北 1 1 0 7 8 4 5 26 7.0%
悲（哀しい、哀しさ） 0 1 4 6 7 2 4 24 6.5%
意地 1 1 3 1 9 4 4 23 6.2%
冬 0 1 3 7 4 4 3 22 5.9%
昭和 0 0 0 3 9 9 1 22 5.9%
愚痴（ぐち） 0 0 1 6 8 4 2 21 5.6%

























































































































































































































































































































































































































The image of Enka in Japanese popular songs
Huang Yijun
Abstract
Enka, a famous modern music genre of Japan, became established as a 
popular music genre in the 1970s. After the birth of the new genre 
ʻJapanese Popʼ in the 1990s, popular songs a little older were all classiﬁed 
as Enka. Now, Enka songs have gradually come to be regarded as ʻold 
songs of the Japanese heart.ʼ
This article analyses the word ʻEnkaʼ and descriptions of it as they 
appear in the texts of Japanese popular songs, in order to further clarify the 
image of Enka. The main conclusions of this article are as follows. The 
most typical motif used in popular Enka songs is sake, which refers to 
Japanese alcohol. Songs focusing on the life of Enka singers are usually 
bright and hopeful. Japanese places, especially those in Ōsaka, Aomori 
and Hokkaidō, are sometimes described as the towns where you can hear 
Enka songs. You can find both positive and negative, and even some 
strange characteristics in Enka. In addition to stereotypical menʼs songs 
emphasizing ʻmanliness,ʼ some Enka songs created after 2000 also portray 
extremely negative men.
